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Setelah mendapat keputusan tidak memuaskan pada Pilihan Raya Umum Ke-12 yang diadakan pada 8 Mac 2008, 
maka Barisan Nasional (BN), harus mencari alternatif untuk menarik semula perhatian rakyat Malaysia supaya 
kembali memilih dan menyokong BN seperti sebelum itu. Satu strategi yang digunakan Perdana Menteri Dato’ Sri 
Mohammad Najib Tun Abdul Razak selepas mengambil alih pucuk kepimpinan negara pada tahun 2009 adalah dengan 
melancarkan Dasar 1Malaysia yang berbekal slogan ‘Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan’. Dasar 1Malaysia 
yang dilihat mempunyai sifat perpaduan, integrasi dan kesaksamaan pasti akan menggundang pelbagai reaksi daripada 
pelbagai kumpulan etknik yang terdapat di negara ini. Tujuan kajian ini adalah untuk menganalisa perbezaan dan 
persamaan pandangan dan interpretasi masyarakat Melayu dan Cina di Sarawak, terutama sekali di sekitar kawasan 
komersial Satok - iaitu tempat kajian dilakukan - terhadap Dasar 1Malaysia dari aspek pengetahuan am mengenai 
konsepnya, dan penerimaan dan persetujuan mereka terhadap idea tersebut. Objektif kajian ini adalah untuk 
menunjukkan bahawa wujudnya perbezaan persepsi dan interpretasi antara masyarakat Melayu dan masyarakat Cina 
berkaitan kefahaman terhadap Dasar 1Malaysia dan caranya dilaksanakan. 
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PENGENALAN DAN LATAR BELAKANG 
 
Tahun 2008 begitu signifikan bagi politik tanah air kerana pada tahun tersebut kita dapat menyaksikan kepimpinan 
Barisan Nasional (BN) telah goyah. Tiada sesiapa yang berani menerpa bahawa, dalam pilihan raya negara yang ke-
12 (PRU-12) pada 8 Mac tahun itu, BN yang telah mentadbir negara sejak tahun 1957 akan hilang kepercayaan dua 
pertiga di Dewan Parlimen dan tewas di lima negeri iaitu di Kedah, Kelantan, Perak, Pulau Pinang dan Selangor. 
Prestasi BN di Kelantan juga semakin bertambah buruk. Perkara ini adalah satu keputusan yang mengejutkan dan BN 
seolah-olah hilang arah dan hilang keyakinan dan juga nampak kurang pasti dengan kewibawaan yang sedia ada. 
Walaupun, mereka tidak mengatakan demikian, namun keputusan pilihan raya yang ke-12, adalah satu episod yang 
sangat memalukan pucuk pimpinan dan penyokong UMNO (United Malays National Organisation) dan BN. 
Walaupun, parti pembangkang belum dapat menawan Dewan Parlimen, namun satu sorakan yang ditunjukkan oleh 
mereka seolah-olah mereka telah memenangi pilihan raya tersebut. 
 
Kedudukan BN tidak lagi semantap dahulu kerana majoriti rakyat menaruh harapan tinggi supaya pihak BN 
mampu memimpin rakyat ke arah kehidupan yang lebih berkualiti. Sebenarnya banyak faktor yang menggoyahkan 
kedudukan BN. Antara faktor yang dianggap telah mempengaruhi keputusan pilihan raya ke-12 adalah seperti calon 
baharu, ketidakpuasan hati dalam kalangan sesama pemimpin parti, kadar kes jenayah semakin meningkat, rasuah 
berleluasa, penyalahgunaan kuasa dan pemilikan harta berlebihan dalam kalangan pemimpin, dan isu HINDRAF 
(Hindu Rights Action Force). Faktor-faktor ekonomi adalah seperi kenaikan harga minyak, harga barangan, bayaran 
tol, dan kenaikan kos sara hidup juga telah dianggap mempunyai peranan penting yang mengakibatkan kemerosotan 
sokongan pengundi kepada BN.
